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Willem Friso Frank, Organist
Processional — Organ 
Grand March — Charles Wakefield Cadman 
Marche Pontificale from the First Symphony — Charles Marie Widor 
Festival March — Salaman B. Benavente
(Audience Please Rise) 1
Academic Procession 
Manuel V. McKenney, LL.B. 
Suffolk University Laiv School, Class of June 1942 
University Marshal
Call to Commencement Exercises 
George C. Seybolt, D.C.S. 
Chairman of the Board of Trustees
Presiding
Honorable John E. Fenton, A.B., LL.B., S.J.D., LITT.D., LL.D.
Invocation
The Most Reverend Iakovos
Archbishop of The Greek Orthodox Church in North and South America
Commencement Address 
His Excellency John W. King 
Governor of the State of New Hampshire
Conferring of Ordinary Degrees
Conferring of Honorary Degrees 
Frank Learoyd Boyden — Doctor of Education 
Dr. Alexander Brin — Doctor of Journalism 
Lawrence Cotter Cameron — Doctor of Jurisprudence 
Frank S. Christian — Doctor of Commercial Science 
Edward Francis Flynn — Doctor of Jurisprudence 
Walter N. Frank — Doctor of Commercial Science 
David Hugh Fulton — Doctor of Jurisprudence 
The Most Reverend Archbishop Iakovos — Doctor of Humanities 
Honorable John W. King — Doctor of Public Administration 
Honorable Edward Vaughan Long — Doctor of Public Administration
Benediction
The Most Reverend Archbishop Iakovos
Recessional
Marche Triomphale — Rene L. Becker 
March of the Archers — Montague Ewing 
Ceremonial March — Cuthbert Harris 
(Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left)
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
MAGNA CUM LAUDE
Albert Bruce Pickett Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
CUM LAUDE
Margaret E. Buckley 
Patricia A. Cheverie 
Esther Gilman 
Fred W. Homing 
Ralph W. Kearns, Jr. 
James H. Keegan, Jr. 









Valerie Eileen Russell 
Eleanor F. Ryan 
Benedetto A. Salvucci 
Thomas Joseph Santa Maria 
Lorenzo Sciulli 
Priscilla M. Soren.son 
Laurence T. Whelan 
Milton
Winchester 






CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Laurence E. Adams South Weymouth Robert S. Maloof West Roxbury
Joanne Marie Agababian Boston Joseph Anthony Manzi Medford
Jacqueline A. Auffrey Dorchester Edward M. Mashrick Milton
Raymond J. Cabot Brighton Prudence Ann Mazmanian Belmont
Frank Anthony Cammisa Revere Paul Creedon Murphy Arlington
Peter Colozzi Malden John J. O’Callaghan South Boston
Victoria Kendall Copp Worcester Michael J. O’Donnell Quincy
Robert Joseph Cotto Boston Ned Anders O’Loughlin Lawrence
John William Coveney Brighton Clement John Pasquale Wollaston
Mark Anthony Craven Medheld Peter John Pellegriti Winthrop
Robert DiGirolamo Medford Robert Michael Penta Medford
Priscilla Lynne Drane Reading .Stephen K. Queen New Bedford
George Nicholas Dunn, III Roxbury William Joseph Quirk Jamaica Plain
Warren William Dunn Jamaica Plain Robert Reynolds Randolph
Harriet Francine Epstein Cambridge Michael Joseph Ritondo Gloucester
Clorinda Therese Ferrari Milford Kenneth D. Robinson Boston
Vincent J. Feudo East Boston Harold David Shaw Brookline
Lynne Carole Gordon Kingston Robert Joseph Swajian Waltham
Raymond Philip Hopkins Somerset Kathleen P. Tracy Cambridge
Paul James Katz Brockton Norman Arthur Walczak Salem
Margaret Anne LaFerte William Slack Warden Kansas City, Missouri
Amherstburg, Ontario, Canada Nancy E. Watson Boston
Daniel Robert Lalumiere Haverhill Harriet A. Weitzman Mattapan
Ralph Alan Levy Milton Mark Wolper Chelsea
Kenneth Lindholm Everett Alan Paul Zaplin Framingham
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
MAGNA CUM LAUDE
Laurence Mark Smith Newton Susan J. Visco Saugus
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
CUM LAUDE
Newton J. Cochran 
Edward M. Perkins, Jr.
Quincy Robert Murray Shapiro
Dorchester Mary Kirk Surprenant
John Edward Variey, Jr. Dedham
Sharon
Littleton
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Cheryl Victoria Antosh Medway
Joyce Ann Bethoney Boston
William John Blake Somerville
Samuel David Burstein Hyde Park
John Peter Calos Dorchester
Richard Kent Cashman Dorchester
Barbara Young Cherande Everett
Albert V. D’Attanasio Canton
Gerard I. DeRosa Somerville
Kathleen Ryan DiNicolantonio Winthrop 
Bernice Hurley Dondero Everett
James Francis D’Ovidio Medford
Sheila Jane Fitzgerald Boston
Andrea Seixas Forster White Plains, New York 
Susan Louise Grawzis Dorchester
Francis Michael Griffin 
Richard Gropman 
Fun Lan Hung 
Melvyn Warren Kramer 
Wendy P. Laro 
Daniel Franklin Liberman 
Dennis Kevin Lynch 
Patricia Louise Melchionda 
Yvonne Naomi Payne 
Maurice A. Pennisi 
Maureen Ann Perkins 
Ronald David Pickering 
Olita Z. Ruza 

















CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN JOURNALISM
Judith Levy Goldstein Randolph
Kenneth D. Regan
Robert Parker Morris 
Allston
Revere
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION
Gerald Afrow 
Deanna M. Berman 
Peter John Burke, Jr. 
James F. Bush, Jr.
P. Brewster Fox 
Nelda V. Fullerton 
Mary A. Hefron 
Theodore James Hill
South Peabody Sylvester George Ingeme Woburn
Lawrence James Miller Milton
Winthrop Richard F. Monteith
Monson Manchester, New Hampshire
East Weymouth Kevin P. O’Malley Boston
Stoughton Ronald R. Paulus North Attleboro
Arlington Mrs. Dorothy D. Whitworth Melrose
Hingham Mrs. Linda Gail Woodward Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Myron D. Emerson 
Michael Carmen Galluccio 
A. Daniel Holland 
Edward Larry Leeds
CUM LAUDE
Waltham Charles Edward McCaffery
East Boston Portsmouth, New Hampshire
Revere Edward Patrick Navin Lee
Brookline William Joseph Tobin Lowell
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Carl Frederick Anderson Dorchester Robert M. Jaffe Newton
James Russell Barrett, Jr. Jamaica Plain Robert Joseph Kelley Dorchester
Edward J. Brennan, Jr. Newburyport Patrick T. Keo'wn Lynn
Louis Brown hi Gloucester James Peter Knox, Jr. Cambridge
John Michael Chirichiello Boston Spero George Kokinos Lowell
Harry George Chopelas North Billerica Joseph Lerner Lynn
Christos Christakos Lawrence Norman E. Martin Andover
John James Collins, Jr. Robert Dennis Martin Lowell
Concord, New Hampshire Philip James Matthews Jamaica Plain
Joseph John Comperchio Weymouth Joseph Michael McDonough Peabody
Iris M. Forsythe Daigle Hingham Joseph Thomas O’Connor, Jr. Lynn
Michael Joseph Distefano Alphonse J. Ouellet Amesbury
Salem, New Hampshire Victor A. Pisacreta Everett
James Joseph Doherty Billerica Stanley Lawrence Podolsky Mattapan
Anthony B. D’Onofrio Cambridge Donald J. Rahicki North Miami, Florida
Martin Gary Doo Watertown Richard Alan Robie Millis
Charles E. Ells Melrose William J. Sessa Framingham
Kenneth Michael Hadge Norwood John Joseph Sullivan Chelsea
John Munroe Hamilton Lexington Thomas K. Thornton Haverhill
John E. Hart, Jr. Stoneham David L. Trainor Cohasset
Wynne Hodgkins Ipswich Clifford J. Wickstrom Marblehead
Francis Gerard Holland Walpole George E. Young, Jr. Roslindale
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
George Harrison Bigelow, Jr. Waquoit
Thomas M. Britt, Jr. Medford
Richard William Colello Dedham
Paul E. Eagan, Jr. East Braintree
Joseph Hugh Gavin Dorchester
Morris Kagno Newtonville
Arthur E. Krigest Mattapan
Laurence Henry Lorberbaum
Rockville Centre, New York
Richard R. Miranda 
John Richard Murphy 
George J. Odell 







CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
CUM LAUDE
Kenneth M. Goldberg 
James S. Munro, Jr.
Malden Tanya R. Plaut
A'larblehead Richard Pasquale Vacco
Framingham Centre 
Brookline
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
James J. Alaimo, Jr. Thompsonville, Connecticut 
Orlando A. Andreoni Pawtucket, Rhode Island 
Robert E. Andrews Haverhill
Robert J. Annese Arlington
Paul Philip Baillargeon
North Smithfield, Rhode Island 
Michael M. Balsamo Providence, Rhode Island 
Frederick J. Bamberg Revere
Alfred A. Barbalunga Pittsfield
David Frank Barry Marblehead
Alexander A. Bove, Jr. Brockton
Winston Jay Bridge Keene, New Hampshire 
Gordon William Brown Beverly Farms
Richard Warren Brown Framingham
James Russell Burke Boston
William T. Callahan, Jr. Peabody
John Nicholas Cal vino
North Providence, Rhode Island 
Anthony Joseph Camardo Randolph
Mrs. Lawrence Cotter Cameron Hyde Park 
Gerald S. Carlin Mattapan
Joseph S. Carnabuci North Attleboro
Anthony John Catalano Lynnfield
Garth Kenyon Chandler Enfield, Maine
Frank J. Chiara, Jr. Arlington
Salvatore J. Qccarelli Watertown
Louis M. Cioci North Providence, Rhode Island 
John Armand Cohan Arlington
Sheldon Jerome Cohen Brockton
Donald L. Connors Weymouth
Donald William Corrigan
Providence, Rhode Island 
Martin S. Cosgrove Quincy
Richard Michael Creamer Worcester
John Joseph Crowley, Jr. Stoneham
Kevin P. Curry Brighton
James P. DeFranco, Jr. Flushing, New York 
Gerald C. DeMaria Providence, Rhode Island 
Francis Demeo Chelsea
Albert W. DiGiovanni Rockland
Alfred John DiSciullo, Jr. Newton Centre
Andrew J. Dooley 
Peter S. Falvo, Jr.
Taunton
Long Branch, New Jersey
Michael Francis Farrington Milton
William W. Feuer Sharon
Gary Lewis Fialky Springfield
Marshall Lincoln Field Andover
Robert Stanley Fijal Bedford
Thomas Mark Frates Roslindale
Frederic Leo Frawley Lowell
Thomas S. Friar Swansea
Owen Thomas Gallagher Boston
Richard Anthony Gargiulo Cambridge
Lance James Garth New Bedford
Lombard James Gasbarro
East Providence, Rhode Island
Michael Anthony Gatta Woburn
Lawrence Gilbert Wollaston
David B. Gittelsohn Brookline
Charles H. Giuntini Pawtucket, Rhode Island
Leonard Goodkin Lake Hiawatha, New Jersey
Stanley Carl Gordon Newburyport
William Edward Greenspan
Bridgeport, Connecticut
Frank J. Gross Norfolk
John Michael Hennessy Falmouth
Arthur W. Hicks South Braintree
Russell B. Higley Cambridge
James Francis Huntoon Worcester
Martin M. Jacobson Canton
Stephen E. Joyce Newton
Martin Gerald Kaplan Newtonville
Burton Katz Brookline
Joseph Stephen Kendy, Jr.
Norwalk, Connecticut
James X. Kenneally 
Peter Vincent Kent 
Arthur B. Kettle, Jr. 
Edward M. Kiernan 
Paul John Kilgarriff 









CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
(Continued)
Paul Albert Lamarine 
Daniel Power Leahy 
Paul D. Lewis 







Joseph Charles Lopes Portsmouth, Rhode Island 
Robert D. Loring Scituate
Arthur Paul Loughlin Wakefield
Paul Daniel Luciano Arlington
Robert A. Lynch, Jr. Boston
Charles W. Lyndon South Weymouth
Owen Francis Lyons Cambridge
Gaetano D. Maccaronb Lawrence




William F. McColough Lowell
Richard Edward McCue Worcester
William V. McDonough, Jr. Medford
Kevin John McGoldrick Dorchester
Thomas N. McHugh, Jr.
East Norwalk, Connecticut 
Thomas F. McKenna, Jr. Arlington
John Edward McNichols West Roxbury
Harry T. Miller, Jr. Stoneham
Henry S. Miller, Jr. Chelmsford
Paul Michael Miller Newton
John Anthony Mitchell
Forest Hills, New York 
Charles P. Mullaney Cranston, Rhode Island 
Kevin J. Mulvey Roxbury
Laura Jean Nastasi Arlington
Paul Bennett Noone Peabody
Joseph M. O'Neil Dorchester
Henry Freeman Owens, hi Cambridge
John Lawton Palmer Hopkinton
John T. Pellini Walpole
Richard R. Peppb East Bridgewater
Charlotte Anne Perretta
Wethersfield, Connecticut
Doris R. Pote Brookline




Arthur H. H. Rapoza Bedford
Edward L. Reservitz Brockton
Larry J. Reservitz Brockton
Charles Howard Riley, Jr. Milton
Arthur Edward Robbins Cambridge
Allen H. Roffman North Quincy
Douglas James Rowe Athol
Francis Augustine Rowbn, Jr. Watertown
Howard Michael Russell Boston
Morton Joel Sealove
Jamaica Estates, New York 
Jerome B. Seligman Norwood
William Henry Shaughnessy Woburn
Gerald L. Shyavitz Haverhill
Vincent Edward Sisk Roxbury
Lawrence M. Siskind Brockton
S. Michael Slater Rumford, Rhode Island 
Julian Albert Spiro Danbury, Connecticut
John Arthur Sullivan Braintree
Conrad Marshall Swartz Worcester
Fredric Allen Swartz Newton
Edward J. Sylvia, Jr. New Bedford
Paul Joseph Tiernan Revere
David S. Tobin Boston
Thomas Anthony Tsoumas Falmouth
Anthony John Turco Westerly, Rhode Island
Anthony Joseph Viglioiti Worcester
Don Joseph Virostek Douglas
Augustus F. Wagner, Jr. Bourne
John T. Walsh, Jr. Providence, Rhode Island
Kenneth L. Weinbaum Malden
Charles E. Westcott Chelmsford
William Gilliam Womack
Monteagle, Tennessee 
Richard Lawrence Zisson Boston
